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ABSTRAK 
Buku dengan judul “Akuntansi Keuangan Desa Berbasis SAP” ini ditulis oleh Ramadani 
Anita Dwi Lestari, NIM. 12403173040, Pembimbing Lantip Susilowati, S.Pd.,M.M.   
Buku ini dilatar belakangi dengan adanya perencanaan pembangunan serta mengelola   
keuangan desa, maka desa diberi hak sepenuhnya untuk mengatur tata pemerintahan dalam 
melaksanakan pembangunan desa, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan hal 
ini diharapkan pemerintah dapat mengelola keuangan dan aset desa sesuai dengan sistem 
Setandar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sehigga tepat sasaran dan bermanfaat bagi masyarakat. 
Pengelolaan keuangan desa wajib memberikan pertanggungjawaban terhadap masyarakat  
sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku. Penyusunan Buku Akuntansi Keuangan Desa 
Berbasis SAP ini mengulas mengenai bab tentang Kedudukan Keuangan Desa dalam UU Desa, 
Pokok-pokok Keuangan Desa, konsep Akuntansi Pemerintahan. Jenis penelitian yang saya 
gunakan ini kualitatif dengan pendekatan literatur. Metede kualitatif yaitu pencatatan data 
untuk meningkatkan pemahaman analisis dengan berupaya mencari makna.  Yang dimaksud 
pendekatan literatur yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode data pusaka 
membaca dan mencatat serta mengelola data peneliti. Sehingga dengan metode ini buku mudah 
untuk dipahami dan mudah untuk dibaca.  











The book entitled “SAP-Based Village Financial Accounting” was written by 
Ramadani Anita Dwi Lestari, NIM. 12403173040, Supervisor Lantip Susilowati, S.Pd.,M.M. 
This book is motivated by the existence of development planning and managing 
village finances, the village is given full rights to regulate governance in carrying out village 
development, as well as improving community welfare. With this, it is hoped that the 
government can manage village finances and assets in accordance with the Government 
Accounting Standards (SAP) system so that it is right on target and beneficial to the 
community. Village financial management is obliged to provide accountability to the 
community in accordance with applicable rules and regulations. The preparation of this SAP-
Based Village Financial Accounting Book reviews the chapter on the Position of Village 
Finance in the Village Law, Fundamentals of Village Finance, the concept of Government 
Accounting. The type of research I use is qualitative with a literature approach. The 
qualitative method is recording data to improve understanding of the analysis by trying to find 
meaning. What is meant by the literature approach is a series of activities related to the 
heritage data method of reading and recording and managing research data. So with this 
method the book is easy to understand and easy to read. 
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